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R é s z l e r  I s t v á n  igazgatása alattie $
Hétfőn 1862. év Deezeinber 29-kén adatik:
A BÁLÉJ.
Nag y  kom oly dalmű 5  felvonásban. S z ö v e g é t  irta Ser ib e , fordította Szerdahelyi József, zen éjét szorzó  A u b e r .
(A e n d e z ő :  F e h é n á r y  A n ta l .  M tin ia g v : M e g y e ssy  A ú n d o r .)
1. felv. „A kihallgatás." 2 . (elv. „Ajóslat." 3. (elv. „Találkozásazakasztól'áiiál." 4. feiv.. .  Az összeesküvés."
______________________5 j e l v .  „Az álarezos bál."
Az u j jelmezek és álarezos öltnyk,a párizsi nagy opera minta, képei után, főruhatárnok fel­
ügyelete alatt készültek. •
Az előadásban előforduló díszletek: Téli vidék,— n és 
bálterem az olympusi hangversenyhez való.óriási hangszerek m:
melyet három ember kezel, — és egy óriási nagyságú tárogató, — továbbá az álarezos menethez
jők, egy eleven 10 akós hordóstb. Bécsben készültek.
Az olympusi istenek és istennők jelvényeit kcszité
K i ötödik felvonásban előforduló álarezos menet; két — Pierot,
rette,— két Harlequm, —: egy nagy lándzsás vas ember, —
Plútó, Merkúr, Bachus olympusi istenek, — és Juno, Diána
pamene, Thalia olympusi istennők. — Egy törpe nő, és eg — gyertyatartó, 'Kóta-
tartó, Karmester, Hangszerviök,és számtalan álarezos nő és férfiú.
Helyárak Nagy Páholy A  rft. 5 0  kr. Kis Páholy 3  Irt. Támlásszék 1  frl. Zárlszék 7 0  kr. Földszint ' 4 0  iir. Kmeleii záriszék. 4 0  kr.
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat, * 2 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10. 11. 19, 20, 21, 22. 23,24,


















Oskár, a herczeg apródja 









Udvariak, küldöttek, testörök, hajós legények , katonák, n ép , báli vendégek , lánozosok.
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zártszékekre melyek, C saltak J ó z s e f  és társa kereskedésükben, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7 órakor vége 0 után
Kiadta M á rto tt i l y  F r i g y e s  íiík«i. Dcbreezen Í8 6 2  Nyomatott a város könyv nyomdájában
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